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Los fotolitos son por cuenta del anunciante. 
Tamaño caja 
Tamaño a sangre 
Periodicidad: Trimestral 










192 x 285 m.m. 
215 x 305 m.m. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra SA 
Edificio Bibliotecas - Campus Universitario - 31080 PAMPLONA 
REDACCION y ADMINISTRACION: 
Escuela T.S. de Arquitectura 
31080 PAMPLONA 
Universidad de Navarra 
Tfno.: 948-25 27 00 (ex!. 703) 
COORDINACION EN PAMPLONA: 
M .o Jesús Dios Viéitez 
PERFIL DE LECTORES 
Alumnos 
Profesionales graduados Escuela 
Otros profesionales 
Colegios de Arquitectos y Apare¡adores 
Arquitectos y Apare¡adores de otras Escuelas 
Exclusiva de publicidad 
CLEMENTE FERRER ROSELLO 
CALLE RAMOS CARRION, 11 
28002 - MADRID 
TFNO. 413 78 73 
4% 
40% 
10% 
2% 
44% 
100% 
